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Размер накопительной части трудовой пенсии, так же, как и размер страховой части, 
зависит от величины заработной платы и составляет 6% ФОТ. Страховые взносы, идущие на 
накопительную часть, аккумулируются в специальной части индивидуального лицевого счета 
в ПФР. Но накопительная часть трудовой пенсии в отличие от страховой части может инве­
стироваться и прирастать за счет инвестиционного дохода, т. е. капитализироваться.
Переход к новой пенсионной системе осуществлен, но имеет ряд серьезных недос­
татков, которые привели к ряду негативных последствий:
• переход к новой пенсионной системе произошел одновременно с реформировани­
ем налоговой системы, снижение налогового бремени повлекло за собой снижение ставки 
ЕСН, который является основой для формирования пенсионный отчислений, а это в свою 
очередь снизило поступления взносов в ПФР;
• снижение рождаемости в 1990-ые годы и одновременному увеличение продолжи­
тельности жизни пенсионеров привело к тому, что на одного пенсионера сегодня приходить­
ся меньше двух работающих, и это число будет сокращаться и дальше.
• накопительная часть откладывается на много лет и не может быть выдана нынеш­
ним пенсионерам.
Эти недостатки привели к тому, что размер пенсии не соответствует прожиточному 
минимуму, при одновременном нарастающем дефиците средств пенсионного фонда, которые 
государство вынужденно покрывать из стабилизационного фонда. Равнодушие и неосведом­
ленность российских граждан к переходу на новую пенсионную систему, остатки патернали­
стской идеологии, когда государство автоматически выполняло пенсионное законодательство 
и гражданам не приходится беспокоиться о своих будущих пенсиях, привело к тому, что гра­
ждане РФ продолжают получать «серые» зарплаты, которые не формируют будущую пенсию, 
а также население недопонимает, что будущая государственная трудовая пенсия покроет 
лишь расходы на оплату жилья, как принято во всем мире, а достойный уровень жизни обес­
печит лишь дополнительные пенсии получаемые от Негосударственного Пенсионного Фон­
да. К тому же последствия перестроечных катаклизмов усилили недоверия граждан как к го­
сударству, так и Негосударственным структурам, что значительно уменьшает и так неболь­
шие отчисления граждан в НПФ.
Все вышеуказанные недостатки, а также несправедливо-уравнительная конвертация 
пенсии вызвали снижение размера пенсии как следствие снижение жизненного уровня пен­
сионеров как нынешних, так и будущих, что требует немедленного и эффективного вмеша­
тельства государства.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Лизинг -  вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче 
его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную 
плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с пра­
вом выкупа имущества лизингополучателем. (Федеральный закон РФ «О лизинге»)
Мировой опыт показывает перспективность лизингового механизма, который обес­
печивается комплексом имущественных отношений, связанных с передачей имущества в 
пользование после его приобретения у производителя. Лизинг эффективен для обновления 
материально-технической базы предприятий.
В России лизинговые отношения появились сравнительно недавно и еще не получи­
ли такого распространения, как на Западе, в нашей стране уже были сделаны первые шаги по 
пути урегулирования и законодательного закрепления лизинговых отношений -  создан ин­
ститут финансовой аренды. С введением изменений в Закон о лизинге был существенно ли­
берализован ряд его положений, в результате принятия нового закона большинство препятст­
вий для развития внутреннего лизинга ликвидировано и следует ожидать развития этого вида 
деятельности в ближайшее время.
В то же время международный лизинг остается малопривлекательным из-за нере­
шенного таможенного вопроса. Экономическая сущность лизинга делает его применение 
наиболее эффективным в отраслях, выпускающих продукцию высокой степени готовности, 
сбыт которой определяется ее конкурентоспособностью и наличием средств у пользователя 
этой продукции. Например, неконкурентоспособность российских автомобилей, которые не 
отвечает экологическим и другим нормам мировых достижений, не дает возможности ком­
пенсировать потери спроса на внутреннем рынке дополнительными поставками автомашин 
на внешний рынок.
Если бы в России действовала разветвленная система финансового и оперативного 
лизинга автомашин, проблемы сбыта машин и неплатежеспособности пользователя могли бы 
быть значительно смягчены. Развитие лизинга строительных машин и механизмов, оборудо­
вания стройиндустрии и строительных материалов, в первую очередь для высококачествен­
ной деревообработки, производства санитарно-технических изделий, отделочных и кровель­
ных материалов позитивно скажется на ценообразовании в строительстве и во многом облег­
чит реализацию программ жилищного строительства и индивидуального домостроения.
Практический опыт показывает; что одним из факторов, сдерживающих развитие ли­
зинга в России, является отсутствие нормативных документов и методических рекомендаций, 
исключающих механическое применение определения «рыночной стоимости», разработан­
ного для целей оценки объектов при переходе безусловного права собственности для сделок 
купли-продажи, на объекты принципиально более сложных и многогранных лизинговых или 
арендных отношений. Сейчас Россия нуждается в капитале для инвестирования во все отрас­
ли хозяйства. Одним из наиболее эффективных способов привлечения необходимого инве­
стиционного капитала является лизинг, как внутренний, так и международный.
России не хватает комплексной программы, в рамках которой был бы из следующих 
элементов:
•  была бы продумана и создана более развитая инфраструктура рынка лизинговых 
услуг, которая включала бы: подготовку квалифицированных кадров, информационное осве­
щение предоставляемых услуг;
•  предоставление банкам более широкого спектра льгот при долгосрочном кредито­
вании лизинговых сделок (более 3-х лет);
•  развитие системы гарантий, чтобы избежать 100 % залога при лизинге (например, 
страхование).
•  наряду с уже принятыми мерами (отсутствие валютного контроля при контрактах 
международного лизинга), усилить комплекс мер по привлечению иностранных инвестиций 
в рамках лизинга.
Такая программа смогла бы подтолкнуть коммерческие банки вместо получения со­
мнительных, рисковых прибылей в краткосрочном периоде переориентироваться на долго­
срочное инвестирование средств в российскую экономику для получения прибыли.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
Российская Федерация в настоящий момент обладает пятой частью мировых запасов 
древесины. Однако в лесном хозяйстве России существует ряд проблем, требующих безотла­
гательного и комплексного решения. Сразу несколько проблемных вопросов возникло после 
принятия и вступления в силу 1 января 2007 года нового Лесного кодекса.
Вопрос о разделении функций. Много лет лесхозы занимались комплексным ведени­
ем хозяйства -  охраной, воспроизводством и защитой лесов и коммерческой деятельностью. 
Сегодня завершается административная реформа, которая предусматривает разделение 
функций управления федеральным имуществом. Существующие лесхозы разделяются на две 
организации. Одна коммерческая, другая -  контрольная, надзорная, управляющая (Росприро- 
донадзор). В рамках реформирования отрасли с начала 2007 года у лесхозов забрали функции 
лесоохраны, т. е. работники гослесоохраны не имеют сегодня полномочий остановить лесо-
